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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Pengaruh Pengalaman Pribadi, Kepuasan Hidup dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan
Kerja pada Karyawan disalah Satu Bank Syariah Banda Aceh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan
disalah Satu Bank Syariah Banda Aceh yang berjumlah 62 responden. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian
ini adalah kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampling Jenuh (Sensus). Metode analisis pengujian dan
analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat SPSS (Statistic Package for Social Science) versi 22 dengan formulasi
regresi berganda. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa Pengalaman Pribadi berpengaruh signifikan Negatif terhadap Kepuasan
Kerja, lalu Kepuasan Hidup berpengaruh signifikan positif terhadap Kepuasan Kerja, dan Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan
positif terhadap Kepuasan Kerja.
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